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DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
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MEMUTUSKAN
Menunjuk dan mentsangkat Dosen lerap dan Dosen
dan pengcmpu mata luriah pada sem;ster Cenap
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang djtunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketintuan iugas dan
wewenaDg sebagai Dosen pengasuh mata kuliah. -
Segala biaya )ang rimbul akibar Keputusan jni dibebankan kepada Angga.an DIPA
Universiras Andalas 2018.
Keputusan iri berlaku untuk semester Cen4p Tahun 2017/201g, dengan ketentuan apabila
d,kemudian hari terdapat kesalahan dalafi penetapan ini, akan jiadak'an perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempai
Luar Biasa sebagai penanggungjawab
201712018 dalam mata kuliah yang
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Menetapkan
Kesatu
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Ketigr
Keempat
Menunjuk dan mengangkar Dosen IeraD oan
dan pengampu maia kLrliah pada ,emerrcr
lercafltum pada lampiraD keputusan ini.
Dosen Luar Biasa.ebagai penanggungiawab
Cendp 2017/20t8 dalam mara kuliah yarrg
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S€gala biaya yang timbul akibar Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPAUniversitas Andalas 201 8
Keputusan ini berlaku untuk semester Cenap Tallun 2017/201g, dengan ketentuan apabiladikemudian hari lerdapat kesatahan dalam pinetapan in;, af.u, aiuaaLin p"riuirllr'l.n,auri
sebagaimana mestinya.
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2. Yang b€rsangkutan unruk diketahui dan dilaksanakan sebagaimaDa mestinya
: sl]rat xeputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
: .1864[t/D/Fl&2013
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:.ng : Pengangkatan/Penunjukan DosenTetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggunglawab dan Pengampu
Mata (uliah Sem€ster Genap 2017/2018
Kode Matakuliah 5ks Dosen
t18 stA234 TEIAAH NASKAH SIA234-SASINDO (B) {tulus 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO. Dr.. SS. M.Si
.19 stAl17 ANTROPOLOGI LINGUIST]K srA317 SASTNDO 2 FAJRIUSMAN, Dr, M.Hum,
tr' YUN 5, , 55. N.ULrn,
2 SRlWAHYI,Nl, Dra, t,4 Ed.
,tl rt 101 uL AH (EtuA N!ATi (l rr) . l- ,, 
-,,-rllLO 4
\ 105 LSKSI(OLOG 2 L[N]5YA;,,.1 l-.,, i.5., i'i. ii,rii,
EFBJ YADEs, D,:., l\l Hrr)
23 IEKSIKOLOGI slA306-SASTNDO lB) I LENISYAFYAHYA. SS.M H|m,
EFRLYADFS, Dr.., j ,l.l urir
slA30a LINGUISTIK HISTORIS
KOMPARATIF
:iA:al !A5lt'loo ) NADRA, Prof. Dr., M5,
FA]RIUSMAN, DT, M.HUM
25 sra309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK stA309-saslNDo (A) l NADRA, Prof. Dr., M5,
NOVIATRI, Ora, M.Hum
26 srA309 METODE PENELITIAN L]NGUISTIK s!a309 sAslNDo (B) 3 NADRA, Prof. Dr., M5,
NOVIATRI, Dra, M.Hum
21 sla327 METODE PENELITIAN 5A5-IRA srA327-SASINDO lA) 3 SUIASTRI, Dr., M.Hum,
RONIDIN,. SS. M.A.
2a stA327 METODE PENEIITIAN SASTRA srA327-5A5rNDO (B) 3 ARMlNl, Dra., M.Hum.,
ZURMAII-lS, Dr.. M.Hum
29 slA314 MEIODOI.OGI PENELITIAN
rcSUDAYMN
sra314-sAstNDo 3 HERWANDI, PTof. DT., M.Hum,
HASANUDDIN, DT., M.Si.
30 st4359 PENYUNTINGAN I sra369-sAstNDo 3 MUHAMMAD YUsUF. Dfs.. M.HuM,
RIA FEBRINA.,5.' M.HUM
31 sta312 PRAGMATIK siA312-SASTNDO tA) 2 SRI WAHYUNI. Dra., M.Ed-,
EFRI YADE' D.a., M.Hum
32 5ta312 PRAGMATIK SIA312.SASINDO (B) 2 SRI WAHYUNI, DTa., M.Ed.,
ASIINDA Dr-- M. Hum.
srA331
'AsTRA 
BANDINGAN ]A331-SAS|N00 2 SUIASTRI, Dr., M.Hum,
ARMlNl, Dra., M.Hum.
34 sta316 sTtUsIl(A STA3IGSASINDO 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum.
M-YUNIS- 
- 
SS. M.Hum
35 slA476 SKRIPSI stA475-SAS|NDO 5
36 ssD149 BAHASA INGGRIS II ssD149-SASDA 2 AYENDI,, S.S.. M.Pd.. M.Hum,
GINDHO RIZANO, , S.S,, M.HUM
3'1 Ft8101 DASAR.DASAR FITSAFAT FIBlOI.SASDA a PURWOHUSODO. DIs.. M.HUrn
aa FlBlo4 OASAR.DA9AR ILMU BUDAYA FIBIO+SA5DA {A) 2 XHANIZAR CHAN. Dr-- M-Si-
MUCHLISAWWALI,,SS, M.Si
39 Fl8104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FrB104-SASDA (B) 2 (HANIZAR CHAN, DT., M.Si.
MUCHIIS AWWAL(, , SS, M.Si
40 FlB108 OASAR.DASAR SIATTSTIK Ft8108-SASDA 2 DANNY HIDAYAT, , S.E, MM
47
42
43
44
4S
ssD121 FONOLOGI 5SD121-SAS0A {A} 2 RENIWATI, DT., M.Hum,
RONA AIMOS, , 55, M.HUM
ssD121 FONOLOGI ssD121-SASDA{B) 2 RENIWATI. Dr-, M.Hum,
RONAALMOS,, SS, M.HUM
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU1O2-SASDA GUSMIi{|, Dr.,5P, MP,
NITA XRISTINA,, SP, M-sC
FrB106 MASYARAKAT KESENIAN
INDONESIA
FTB10GSASDA (A) 3 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
stlvtA Rosa,0r., M.Hum
Fr8105 MASYARAKAT KESENIAN
INDONESTA
FrB1o5-SASDA {B) 3 KHAIRILANWAR, DT. OTs., M.Si,
SltVlA ROSA- Dr-. M.Hum (
: rurar trePutuld" ue^d" r
: .1i5/Xlll/D/FlB201S
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rang : Pengangkatan/Penunlukan DosenTetap, Oosen Luar Biasa sebagai Penangguns iawab dan Pengampu
Mata (uliah 5em€ster Genap 2017/2018
Kode Matakuliah xelas sk
3
Dosen
FERO{NAL, Drs., MA, Ph D,
EDRIA SANDIKA, , S,S, M,HUM,
62 ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASING (B)
63 FlB313 f.4ETODE PENELITIAI'J
([BUDAY!Aii
METODF PE[]F]IT1'
.a;ruDA ,., ,
S E l\4Al'lTl( I
lFrB313 
sAslNG (A)
- 
--i l;i]sl".l: CI| 
- ir,n(ni
Srva,urrc. r't,, rr. ta.,NL,gi
Srnrer.r,C' ''Fr' " I
2 HASANUDD!N. 0.., M.Si.,
!1!l!41!D1lrl,!!M.si, -.
iviUai,LlS A!, rrALi,, 55, vl.5
6a
ciri!r"il!:, . , -;. L,, i,i.iinJI,
NOVALIND,q, :S, ]!Li!U
66 FNG326 UKIAVIANUJ,TTOI, 
Ui,
AL MAGTV NAh CHAi\,, S.S, M.IiUM
ENG326 IKE REVITA, Or-, 
Nl llum,
AYENDI,, S.S., M,Pd,, M.HUM
68 ENG353 ;ocroLlNGUlsTlcS ENG353'SASING {A) ?
2
RINA MARNITA AS, Dr', MA
iKE REVITA, or., M.Hum,
AYUMI,, S.S, M.HUM
ENG353 S0ctoLrNGUl5TlC5 ENG353 sAsING {B)
70 ENG363 SOCIOLOGY OF TITERATURE FNG363-SASING 2 MAIZUFRI, 
Dr., MS
71 ENG345 THEORY AND PRACTICE OF
IRANSTATION
ENG345-SAslNG lA) BUMBARDI, Drs., M.5.
77 ENG345 :HEORY AND PRACTICEOF
IRANSLATION
ENG34s-sASrNG (B) 4 NOVALINDA, 55, M.HUM
73 ENG345 tnEonvaruo pnlcncr oF lENG345-SA5|NG (c)
IRAN5I,ATION I
4 NOVALINDA, SS, M.HUM
74 ENG471 NGLISH FOR BROADCASTING :NG471-SA5lN6 2 OONNY EROs,, 
SS, MA,
DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Utt, Ph.D
75 ENG468 LANGUAGE TEACHING MEIHODS ENG468-SASING 2 RUMBARDI, Drs., M.5c
ENG472 TTTERATURE AND FILM :NG472.5ASING 2 DONNY EROS,,5' MA
17 ENG469 RACECTASS, AND GENDER IN
UTERATURE
:NG469-SASING 2 OIAH TYAHAYA IMAN, . M.Litt, Ph.D,
RIKA HANDAYANI, S' MAAPO, M.HUM
78 I ENG439 THESIS ON UNGUIS]ICS ENG439.SASING 6
79 ENG443 THESIS ON UTERATURE EN6443-5A5ING 6
80 ENG47O IRANSLATION PROJECT NG47O.SA5ING 2 RUMaARDI, 
Drs., M.Sc,
NOVALINDA, SS, M.HUM
a1 slA152 BAHASA INGGRIS II stA1s2-sAslNoo (A) 2 NOVAUNDA. SS. M.HUM
82 stA152 BAHASA INGGRIS II sra1s2-sAsrNDo l8) 2 IDONNY EROs,, 55, MA
83
84
ftB101 DASAR.DASAR FITSAFAT FIB1o1-SASINDO {A) 2 lBAsuKtR6oBowo,Drs.,,
IPURWOHUSODO, DTs., M.HUM
ftB101 DASAR.DASAR FITSAFAT FrB101-SASTNDO {B) 2 lBAsuKtREsoBowo,Drs.,,lpLlRwoHusoDo. Drs.. M Hum
85 Ft8104 DASAR-OASAR IIMU BUDAYA FrB104'sAsrNDo {A) 3 SYAFR|I- or-, M.Si,
KHAIRILANWAR. Dr. Dts, M.Si
SYAFRIL DT, M.SL85 Ft8104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA 8r81o+sAsrNDo {B) 3
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
a7 Ft8108 DASAR.DASAR STATISTIK FlB1o8-SASINDO (A) 2. SYUKRI, DT.,
EtB108 OASAR-OASAR STATISTIK FrB1oa-sAslNDo lB) , SYUKRI, DT.,
89 stA102 FONOLO6I sra102-SASINDO (A) 3 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
RIA FEBRINA,, S,' M.HUM
5tAt02 FONOLOGI srA102-sAslNoo (B) 3 GUSOISASTRA, oR,M-Hum,
ASLINDA, Or., M. Hum.
91 HKU121 ILMU ALAMIAH DASAR HKU121-SASINDO (A) 3 ARMAINI, DT., M.S.
:surat Keputusan Dekan Fakultas lmu Budaya Universitas
: .166/x /D/FtB-2018
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a ng : Pengangkatan/pen unjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai pena nggung .lawab dan p€ngampu
Mata Kuliah Semester Genap 2\tj/2018
Kode Matakuliah Kelas sts Dos€n
186 ssD244
MINANGKAAAII
SSD244 SASDA (Pilihan
Eudaya)
2 HASANUDDIN, Dr,, M,Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
SSD441.SASDA 4 LINDAWATI, Dr., M.llunl
SltVlA ROSA, Dr, M.tium,
KHANIZAR CHAN, Dr_ r\1.5i
::il:r7ii:.i::r-rr'l 6
}]ASA ]NGGII)S ]] tsl102-sEraEAH lA) AYENDJ,,5,5, M,Pd , ],i HU'I ]
YENNY NARIIY,, ss, MA, Ph.D i
lrHAlTASal \ ! ,.
AL MAGHVIRAI] 
'I-]AIT 
qq I.i L ..
ljllC2-SLJAiAli i.ll )
191 FlB101 OASAR DASAR FILSAFAT ft8101-SEJARAH {A) z URWOHIISODo or( MH
191 Fla101 DASAR,DASAR FITSAFAT Fr8101-SEtARAH (B) ) PURWOHUSOOO, Drs., M.HumFlB104 DAsA8.OA5AR {LMU EUDAYA FlB104-SEIARAH (A) 2 HERWANOT, Prof_ or., M.Hum.
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum194 FtB104 DASAR,DASAR ILMU BUDAYA FrB104-SETARAH (B) 7 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
YUDHIANDONI,, S.S, M.A
Fr8108 DASAR.DASAR STATISTIK F'8108-5EIARAH {A) 2 MIDAWATL Dr., M.Hum196 FtB108 DASAR-DASAR STANSN( FrB1O8-SAARAH {B) 7 MIOAWATI, t r., M.HumHXU107 ILMU ATAMIAH DASA8 HKU102-SUAsAH [A) 3 GUSMINI, Dr., SP, Mp,
NILA KRISTINA", SP, M,SCH(U102 ITMU ATAMIAH DASAR HKU1O2-SEJARAH 1B) 3 GUSMINI, Dr.,5P, Mp.
NttA KRtSTlNr, 
. 
SP, M.sc
Ft8106 MASYARAKAT DAN KESENIAiI
INDONESIA
FIBIOG.SEJARAH (A) 2
i
ENI MAY, Dra., M.si
IRIANNA" Dra., M.Hum
200 Ft8105 MASYARA(AT DAN KESENIAN
INDONEsIA
FIBlOGSEJARAH (B)
201 rsJ1X7 PENGANTAR ANTROPOLOGI ts117-SAARAH (A) z
2
wr]-Rran T6 << ir!,
1s117 PENGANTAR ANTROPOLOGI ISJ117-SE'AMH (B} MTRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si203 tsj109 PENGANTAR SSARAH ASIA |SJ109-SEJARAH (A) 3 ANATONA, Dr., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI, , S.S. M.A204 tsj109 PENGANTAR SSARAH ASIA rsJlog-suARAH (8) 3 SABA& Drs., M.Hum,
SYAFRIZAL Drs., M.Hum
ls.i111 SEJARAH INDONESIA SAMPAI
ABAD KE-15
rsj111-SUARAH (A) 3 MHDNUR, Dr.. M.S,
ENI MAY, Dra., M.Si206 tsj111 SUARAH INDONESIA SAMPAI
ABAD KE-15
|SJ111-SOARAH {B) 3 RIANNA Dra., M-Hum,
ANA FITRI RAMADANL, S-S, M.A
t5J114 SUARAH MINANGKABAU SAI\4PAI
ABAD KE.18
|9114-SEA8AH (A) 7 HERWANDI, Proi Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, DTs., M.HumLOa lsl114 SUARAH MINANGKABAU SAMPAI
ABAD XI.18
rsr114-SEiARAH (B) 7 MHD NUR, Or., M.S,
ENIMAt DIa., M.Si
,sr204 BAHASA BEI.ANDA X rsj204-suAnAH (A) 2 LINDAYANTI, Dr., M.Hum,
MUHAMMAD YUSUF, Dls., M.Hum
lsJ204 BAHASA SELANDA II r520+SEJAnAH {B) LINDAYANTI, Dr., M.Hum,
ANA FITRIRAMADANI,, S-' M-At11 1S,218 DASAR.DASAR ARKEOIOGI rs218-SEJARA|T lA) 1 HERWANDI, Prof. Dr., M.Uum,
ARMANSYAH, Drs., M_Huml$21a DASAR.DASAR ARXEOTOGI i51218-SEJARAH (Bl z MHD NU& Dr., M.5
t13 tsj261 HISTORIOGRAFI UMUM tsj261-5UARAH (A) 3 GUS ASNAN, Proi or. phit-, ,
NOPRIYASMAN, Dr, IVI.HUM
: Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya universitas
| .li67xnl/D/FlB-2018
: 22 Janwri 2018
!a ng : Pengangkatan/penunjukan Dosen Tetap, Oosen tuar Biasa seba8ai penanggung Jawa b dan pengam pu
Mata Kutiah Semester cenap 201j l2]t8
No. (ode Matakuliah Xelas Sls Dosen
rs.J372 SEJARAH INDONESIA
XONTEMPORER 1945.
Is372-SEJARAH (A) l SYAFRIZAL, Drs., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
241 1s]312 SEJARAH ]NDONES]A
rlcl.lTE.,/rr'_oREu 1945 -
tsl372-SEJARAH 1B) 3 isRAR ISI(ANDAR, SS, M.Si, 
,
SABAR, DTs, M,HUm
I5J35O SEJARAl] ? RIANNA. Dri., M Hrrm.
wtlfiiAi\rio,, 5 5., ilt uirlr
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